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СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
Бойчук Т.О., студентка 5 курса юридического факультета БГУ 
В настоящее время у субъектов внешнеэкономической деятельности 
все больше возрастает потребность обращения к услугам профессионалов 
по совершению таможенных операций. Данная тенденция вызвана 
возрастанием потоков проходящих через таможенную границу товаров и 
транспортных средств, большим объемом нормативных актов в таможенной 
сфере, их сложностью и неоднозначностью. Деятельность таможенного 
представителя и направлена на предоставление декларантам и иным 
заинтересованным лицам услуг по совершению таможенных операций. 
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 
таможенным представителем является юридическое лицо государства-члена 
Таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта 
или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного союза. Таможенный 
представитель действует от имени и по поручению декларанта или иного 
заинтересованного лица, отношения между ними носят договорной 
характер, т.е. опосредуются заключением гражданско-правового договора. 
Нормативные акты Таможенного союза не уточняют, какая именно 
договорная конструкция должна использоваться для регламентации 
отношений таможенного представителя с декларантом. Однако в 
соответствии с Положением об осуществлении деятельности в сфере 
таможенного дела, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 18.07.2011 № 319 (далее – Указ № 319), отношения таможенного 
представителя с декларантами и иными заинтересованными лицами 
строятся на основе договора поручения, условия которого не могут 
ограничивать обязанности и ответственность таможенного представителя 
перед таможенными органами. Согласно подпункту 2.28 Указа № 319 
таможенный представитель несет солидарную обязанность по уплате 
таможенных платежей с плательщиком таможенных пошлин, налогов, за 
исключением нескольких случаев, следовательно, в случае неуплаты или 
неполной уплаты сумм таможенных пошлин, налогов таможенный 
представитель несет солидарную ответственность за уплату таможенных 
платежей, обязанность по уплате которых возникает при совершении 
таможенных операций таможенным представителем. 
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В своей деятельности таможенным представителем могут быть 
совершены такие нарушения законодательства в таможенной сфере, как 
неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), 
таможенного платежа, нарушение сроков представления таможенной 
декларации либо непредставление документов, на основании которых 
заполнена таможенная декларация, недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров и др. 
Рассмотрим ситуацию, когда по вине сотрудника таможенного 
представителя в декларации на товары был указан неверный код товара в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности (далее – ТН ВЭД), что привело к образованию задолженности 
по уплате таможенных платежей. Таможенными органами были 
предъявлены требования по уплате неначисленных сумм таможенных 
платежей, а также сумм пени как к декларанту, так и к таможенному 
представителю. Кроме того, данные лица были привлечены к 
ответственности по статье 13.6 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РБ). 
Возникает вопрос, чьи именно действия/бездействия (декларанта иди 
таможенного представителя) привели к тому, что в таможенной декларации 
был неверно указан код товара в соответствии с ТН ВЭД. 
В данном случае важно, чтобы в договоре поручения, заключенном 
между декларантом и таможенным представителем, были полно и четко 
закреплены права и обязанности каждой из сторон. Так, в договоре 
необходимо точно определить его предмет, т.е. какие именно услуги 
должен оказать таможенный представитель. Кроме того, в договоре следует 
определить сроки предоставления документов таможенному представителю 
для начала их оформления, сроки предоставления дополнительных 
документов по запросу таможенного представителя, сроки подачи 
документов в таможенный орган для совершения таможенных операций, 
порядок перевода документов и т.д. Немаловажно указание в договоре 
обязанности таможенного представителя и его работников соблюдать 
конфиденциальность сведений, полученных от декларанта, в отношении 
которых установлен режим коммерческой, банковской или иной 
охраняемой законом тайны, закрепление пределов использования данных 
сведений. В целях стимулирования добросовестного отношения к 
исполнению своих договорных обязанностей, в договоре также следует 
предусмотреть штрафные санкции за несвоевременное предоставление 
таможенному представителю необходимых документов и сведений, а также 
за недостоверность и недействительность этих документов и сведений, за 
несвоевременную подачу таможенным представителем в таможенный орган 
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документов для совершения таможенных операций и за другие нарушения 
своих обязанностей по договору. 
Если декларант или таможенный представитель докажет факт 
ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязанностей по договору 
поручения, а также причинно-следственную связь между совершением 
таможенной операции с нарушением законодательства и ненадлежащим 
выполнением контрагентом своих обязательств в рамках договора, он 
вправе потребовать от этого контрагента возмещения понесенных убытков 
в размере сумм административного штрафа и пени за несвоевременное 
внесение таможенных платежей. 
В ситуации, когда таможенным представителем было совершено 
ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих обязательств по договору, 
данное ненадлежащее исполнение (неисполнение) было совершено 
конкретным работником таможенного представителя, оформлявшим 
документы для совершения таможенных операций. Решение вопроса о том, 
привлекать данного работника к административной ответственности или 
нет, зависит от того, относится ли он к должностным лицам, под которыми 
согласно статье 1.3. КоАП РБ понимаются физические лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на 
совершение юридически значимых действий, а также государственные 
служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать 
распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не 
подчиненных им по службе. При этом уполномоченным органам не следует 
забывать, что наложение административного взыскания на юридическое 
лицо не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное должностное лицо юридического лица, равно 
как и наоборот. 
Таким образом, в процессе осуществления своей деятельности как 
самим таможенным представителям, так и их контрагентам необходимо со 
всей внимательностью подходить к заключению договора поручения, четко 
формулировать его условия и закреплять в нем меры ответственности за 
нарушение договорных обязательств. Таможенным органам, судам, а также 
иным уполномоченным на ведение административного процесса органам 
следует активно формировать единообразную правоприменительную 
практику в данной области. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ И 
ПРИНЦИП РЕЗИДЕНТСТВА 
Болточко П.И., старший преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 
С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский 
экономический союз (далее – ЕАЭС), в который вошли Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Российская 
Федерация. Данное образование стало дальнейшим шагом на пути развития 
интеграции на постсоветском пространстве. 
ЕАЭС построен на принципах применения единых мер регулирования 
внешней торговли товарами, единого режима торговли с третьими 
странами, единого таможенного регулирования и функционирования 
внутреннего рынка товаров. 
Однако, для полноценного применения указанных принципов, помимо 
прочего, следует утвердить новый Таможенный кодекс и унифицировать 
ряд актов законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. 
До сих пор применяются положения статьи 368 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, закрепляющей принцип резидентства при подаче 
декларации на товары. То есть законодатель закрепляет право участника 
внешнеэкономической деятельности на подачу декларации на товары 
таможенному органу государства-члена Таможенного союза, в 
соответствии с законодательством которого создан данный субъект. При 
этом указанный выше принцип нормативно закрепляется до вступления в 
силу международного договора государств-членов Таможенного союза, 
